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ABSTRACT 
Mi proyecto esta basado en la motivación ya que fue el problema 
encontrado en el aula de clases esta desmotivación creaba en el 
estudiante apatía y desinterés hacia las actividades que se realizaban en 
la clase. 
Me propuse mediante estrategias metodológicas fomentar el interés y la 
motivación en los estudiantes de 8° grado del Colegio Cooperativo "El 
Rosario" de Gaira logré cambiar la actitud negativa a realizar los 
trabajos por actitud positiva y motivación hacia las actividades que se 
realizaban en el aula de clase. 
ABSTRACT 
MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE DEL CASTELLANO 
El objetivo principal de mi proyecto es incentivar la motivación, el interés y la 
participación de los estudiantes de octavo grado del Colegio Cooperativo "El 
Rosario" de Gaira, en la clase de Castellano. 
Como objetivos específicos tengo el identificar las causas por las cuales los 
estudiantes no atienden a la clase de castellano; diseñar estrategias 
metodológicas que contribuyan a estimular la motivación, el interés, la 
atención y la participación de los educandos en la clase de Castellano; y la 
posterior aplicación de estas estrategias. 
La razón por la que realicé este proyecto, fue la desmotivación presente en los 
estudiantes de 8° grado del Colegio Cooperativo "El Rosario" de Gaira; la cual 
se manifiesta a través de diferentes situaciones que observé en el aula, tales 
como la distracción, apatía, la indisciplina y el hecho de que la docente 
manejaba una metodología tradicionalista. 
A partir de la identificación de esta problemática en la motivación de los 
estudiantes, continué con el diseño metodológico, que se basó en una 
investigación descriptiva / cualitativa. Descriptiva porque tuvo como objetivo 
identificar las características de hechos y situaciones del problema de 
investigación. Y cualitativa porque en la interpretación de los resultados, en 
algunos casos, manejé aspectos cualitativos como los comportamientos, 
actitudes y las formas de pensar y actuar en los participantes del estudio. 
Los instrumentos empleados en esta investigación fueron la observación 
directa, la encuesta y la entrevista. La población donde se realizó el estudio fue 
de 43 estudiantes; la encuesta se hizo sobre una muestra aleatoria de 26 
escolares. La entrevista se hizo a los docentes de otras asignaturas. El tiempo 
utilizado para llevar a cabo este proceso de investigación fue de tres (3) 
meses. 
Después de analizar e interpretar los resultados de la investigación concluí que 
los escolares presentaban apatía hacia las actividades prácticas de las 
asignaturas; indisciplina y mal comportamiento de los estudiantes; una 
continua distracción; desinterés hacia las explicaciones y poca participación, 
que afectan su formación personal y académica. 
MARCO TEORICO — REFERENCIAL 
Motivación: Es lo que energiza y dirige la conducta; inicia, guía y mantiene el 
comportamiento del individuo hacia una actividad. 
Motivación y Adolescencia. 
Adolescencia: "Es un periodo de luchas, es la época 'del redescubrimiento del 
yo', del nacimiento de la intimidad, de las aventuras, del sentimentalismo". 
(Hurrocks, 1984). 
En este período los adolescentes predominantemente se interesan por cosas 
que llaman su atención y se distraen de cosas importantes relacionados con su 
formación personal y académica. 
Motivación y Aprendizaje. 
Aprendizaje: "Sin motivación no hay aprendizaje. Los estudiantes aprenden lo 
que a ellos realmente les interesa y lo que no, los apartan o dejan de lado ... 
No hay aprendizaje sin situación motivadora que la estimule o dirija. (Kelly W. 
A.) 
Marco Legal. 
Constitución Política 1991. Art. 67. Derecho a la educación 
Ley 115 de 1994 
Art. 20 Literal C y E. 
Ampliar y profundizar el razonamiento, la interpretación y solución de 
problemas. 
Fomentar el interés y desarrollar las actividades hacia la práctica educativa. 
Art. 22 Literal B. 
- Valorar y utilizar la lengua como medio de expresión y solución de 
problemáticas sociales y culturales. 
Resolución 2343 Junio 5 de 1996. Art. 8 
Libertad para diseñar mejor o cambiar logros e indicadores de logros. 
Logros para evaluar motivación 
Participa con entusiasmo y agrado en los talleres y actividades de 
motivación. 
1- Manifiesta interés y valora su propio proceso de formación. 
El enfoque curricular que sigue mi proyecto es el práctico — crítico puesto que 
se fundamenta y apoya en la constante investigación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, sus resultados y el posterior cambio, corrección o 
transformación de dichos procesos con miras a optimizar los resultados finales 
de la educación. 
Mi modelo pedagógico es el constructivista. Los niños aprenden haciendo; esto 
quiere decir que centran su formación en la experiencia y adquieren 
conocimientos y perfilan sus habilidades, a través de la participación, 
constante y activa en los procesos de aprendizaje, construyendo de esta 
manera su propio conocimiento; mezclándolos con los que ya tienen para 
enriquecerlos (Aprendizaje significativo). 
El Enfoque Evaluativo, que empleé en este proyecto fue la evaluación por 
procesos. La cual se fundamenta en el seguimiento de cada uno de los 
estudiantes el os avances que éstos hayan logrado durante, o a lo largo de 
determinado período de tiempo. 
PROPUESTA 
Mi propuesta radica principalmente en iniciar e incentivar ambientes propicios 
para la motivación y el interés en los estudiantes, atrayendo su atención e 
inspirando en ellos el impulso de aprender y emplear eficazmente el 
conocimiento. 
Esta propuesta tiene como objetivo, fomentar el interés y la atención de los 
estudiantes hacia la clase de Castellano mediante estrategias basadas en la 
motivación, con el fin de incentivar la participación en clase y la valoración de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los escolares. 
DESARROLLO 
Mi propuesta se desarrolló mediante estrategias metodológicas activas y 
creativas tales como: Dinámicas de grupo ('Gustos - Intereses - Mascotas', 
'Dibujo a mi compañero'), juegos (script espontáneo, textos libres, 
buscapalabras), talleres de comprensión lectora y salidas pedagógicas; las 
cuales permiten oxigenar el ambiente escolar en pro de potenciar el interés y 
la motivación en los educandos; como también el promover la integración y la 
interacción entre los discentes y entre ellos y yo. 
Esto lo logré empleando recursos tales como: fotocopias, carteleras, revistas, 
periódicos, diccionarios, videocintas, textos de Castellano, pegante, tijeras, 
entre otros. 
Con relación a la evaluación, esta la hice por procesos; es decir, realicé un 
seguimiento individual de los avances obtenidos por cada estudiante. Ad 051-4t% 
consideré aspectos importantes para evaluar como: el comportamier( 1(ec,  
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disciplina; la asistencia y la puntualidad. Los items de evaluación fueron los 
siguientes: Excelente Bueno Insuficiente. Según la Ley 115 de 
1994. 
IMPACTO / OBSTÁCULOS 
Al inicio de la aplicación de mi propuesta la actitud de los estudiantes fue de 
rechazo y apatía hacia las actividades; sin embargo, con mi insistencia, mis 
charlas y mi responsabilidad logré conseguir que accedieran a cambiar 
voluntariamente su actitud negativa frente a la clase. Con el tiempo y el ajuste 
de las actividades prácticas y lúdicas en pro y en beneficio de los estudiantes, 
logré en gran parte alcanzar mi meta: Incentivar la motivación y el interés de 
mis estudiantes. 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
Con gran esfuerzo, dedicación, responsabilidad y con la constante investigación 
y observación del quehacer diario como maestro se puede lograr alcanzando 
cualquier meta propuesta. 
Mi propuesta pedagógica obtuvo resultados favorables en diferentes aspectos: 
a nivel personal me permitió avanzar, venciendo el miedo a hablar en público, - 
a manejar grupos y a guiar actividades; a nivel profesional aprendí mucho 
sobre contenidos, logros, planeaciones curriculares, actividades prácticas, y un 
sinnúmero de cosas más que solo se consiguen con la experiencia. 
Mi mayor satisfacción fue la de experimentar el cambio en la actitud y el 
progreso en la mentalidad de mis escolares. 
Mis sugerencias para poder motivar mejor a los educandos son: 
Poner a los escolares en disposición de ... es decir "sintonizarlos en mi 
misma frecuencia para sacar el mejor provecho, en todos los niveles. 
Brindarles apoyo y confianza, ser algunas veces empáticos con ellos y 
"negociar" constantemente. 
Manifestar una propia motivación y transmitir a los estudiantes. 
AUTOBIOGRAFÍA 
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Este proyecto pedagógico me ha ayudado a crecer como persona y 
como profesional ya que he puesto todo mi conocimiento en el área, de 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Motivación es un elemento fundamental, que debe estar presente en 
todo el ámbito escolar, en el aula y fuera de ella, como una constante 
integrada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Sin embargo, motivar no es tan fácil como parece, puesto que ello es 
uno de los mayores problemas que se presentan en el campo 
pedagógico. 
Considero que la motivación en los estudiantes debe estar encaminada a 
fortalecer los lazos o eslabones entre el estudio y la investigación y ellos 
mismos, mediante procesos de los educandos, continuamente. Es decir 
que la atención, el interés y la motivación se encuentren 
constantemente en el aula de clases. Lo anterior se puede lograr con la 
ayuda del docente, quien es un agente integrador, formador y 
orientador; que tiene la tarea de fomentar actitudes favorables para el 
aprendizaje y el trabajo escolar con el fin de mantener centrada o 
enfocada la atención y el interés hacia la clase, como también la de 
estimular y propiciar el conocimiento y el desarrollo de las habilidades, 
destrezas, actitudes y valores en los educandos y un especial interés 
hacia las humanidades. 
Los educandos deben colaborar con el profesor en el proceso pedagógico 
ya que si ellos no participan y no intervienen en las clases no se podría 
dar el proceso de enseñanza - aprendizaje. Por lo tanto como docente 
siempre deberé estar interesada en que mis estudiantes estén 
motivados hacia la clase y sus actividades; ya que la motivación es uno 
de los elementos más importantes que debe tener un escolar para rendir 
académicamente. 
Además de todas las acciones motivante que aplica el profesor; el 
escolar debe sacar de sí mismo una actitud de compromiso (motivación 
e interés propio) aspecto, que solamente se logra concientizando al 
individuo de la actividad que va a realizar. Es por esto que en mi 
propuesta realizo una serie de actividades para incentivar la motivación 
en ellos tales como: juegos didácticos, talleres en grupos, lecturas 
comprensivas, dinámicas grupales y para que ellos cambien esta actitud 
apática, hacia las clases de Castellano, y mediante estas actividades se 
mantengan atentos e interesados hacia mis clases. 
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1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
Incentivar la motivación, el interés y la participación de los alumnos 
de 8° grado del Colegio Cooperativo "El Rosario" de Gaira en la clase 
de Castellano. 
1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar las causas por las causas los estudiantes no atienden a la 
clase de Castellano. 
Diseñar estrategias metodológicas que permitan estimular la 
motivación, el interés, la atención y la participación en la clase de 
Castellano por parte de los educandos. 
Aplicar las estrategias diseñadas para mejorar la motivación del 
discente hacia la clase. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
La motivación juega un papel primordial en el proceso de formación del 
individuo, puesto que se considera un factor importante y fundamental 
que estimula e impulsa al estudiante hacia una actividad, donde el 
desarrollo sus intereses y esfuerzos con el fin de conseguir resultados 
satisfactorios y duraderos. Así mismo, teniendo en cuenta la anterior 
definición, a menudo en las aulas de clase se puede observar que un 
escolar motivado aprende más fácilmente que un alumno no motivado. 
Por ejemplo, en la escuela encontramos factores que inhiben la 
motivación de los escolares, factores tales como el miedo, el 
resentimiento, el temor al fracaso, sentimientos de inferioridad o 
inseguridad y desagrado hacia el trabajo escolar, que no permiten 
generar ambientes propicios o adecuados para el desarrollo de una 
clase. 
Lo anteriormente expuesto, sumado a las características presentes en 
los jóvenes adolescentes en edad escolar, hoy en día, que solo buscan 
independencia ideológica y siguen su propio albedrío, ven en sus 
procesos académicos un obstáculo a la libertad que ellos buscan; 
manifestando distracción, apatía y un rechazo a las actividades 
prácticas. Además de eso, la falta de una adecuada metodología 
utilizada por el profesor para poder captar la atención y promover el 
15 
interés por la clase de Castellano no permite obtener mejores resultados 
en el aprendizaje de los educandos. 
Por tal motivo se evidencia la necesidad de reflexionar en nuestro 
quehacer pedagógico en 
.
aras de establecer estrategias encaminadas a 
incentivar y propiciar la motivación, el interés y la atención, y generar 
ambientes favorables para la participación de los educandos en los 
procesos didácticos. Estas estrategias son juegos, actividades grupales 
mesas redondas y charlas para reflexionar: conjunto de actividades de 
aula que estimularán la motivación, el interés y la participación en la 
asignatura. 
1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Durante mis observaciones docentes en el Colegio Cooperativo "El 
Rosario" de Gaira en el grado 8° Jornada Mañana pude apreciar que la 
mayoría de los escolares presentaron problemas relacionados con la 
atención en la clase de Castellano lo cual generaba brote? de 
indisciplina, poca o nula participación en las actividades prácticas tales 
como ejercicios de lectura, escritura, ortografía, talleres y charlas. 
Las fallas fueron observables a simple vista, pues desde el inicio de mis 
observaciones noté la falta de disciplina antes, durante y después de la 
clase de Castellano. También mire la receptividad de los discentes hacia 
la clase de la profesora titular. Había algunos estudiantes atentos a las 
explicaciones en clase, otros total o parcialmente distraídos, pendientes 
de otras actividades, ausentes del aula de clase o realizando actividades 
de otras asignaturas más "TEZAS" o "DIFÍCILES". Observé, de igual 
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manera, algunas faltas de respeto, impuntualidad en la entrega de 
tareas y trabajos. 
La docente que observé empleaba una clase tradicional y no utilizaba 
dinámicas ni juegos para motivar en cierto modo a sus estudiantes 
quienes era apáticos y poco receptivos a las explicaciones. 
A pesar de esto los trabajos grupales arrojaban buenos resultados 
puesto que algunos escolares apáticos a otras actividades, en grupos 
trabajaban y se desenvolvían mejor y se preocupaban más por llevar a 
cabo las actividades. 
La situación problemática en la cual basó mi estudio es la falta de 
motivación de los estudiantes debido a que no presentan hábitos de 
estudio y poco interés hacia el aprendizaje del Castellano. 
Esta situación me llevó a formular una serie de preguntas, cuyas 
respuestas las obtendré como resultados del estudio. 
¿ Cómo despertar el interés hacia el estudio? 
¿Cuáles son los factores motivantes para los estudiantes? 
¿Estoy motivada como docente para motivar a mis estudiantes? 
¿Cuáles son los resultados de los métodos de enseñanza y 
aprendizaje del Castellano? 
¿Cuál es el nivel de motivación en el aprendizaje del Castellano en los 
estudiantes de octavo grado? 
¿Cómo influye un programa de motivación en el aprendizaje del 
Castellano en los alumnos de octavo grado?. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 
Este estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta una metodología 
investigativa de tipo descriptivo; el cual tuvo como objetivo identificar 
las características de los hechos y situaciones relacionadas con el 
problema de investigación. Tuve en cuenta algunos aspectos cualitativos 
como los comportamientos, las actitudes y las formas de actuar y de 
pensar de los estudiantes participantes en la investigación. 
Con estos dos modelos de investigación pude establecer las causas del 
problema y posteriormente formulé un plan de acción para ejecutar mi 
diseño metodológico y mi propuesta pedagógica. 
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2.1. PLAN DE ACCIÓN 
ETAPA I 
1. Visita al Colegio 
2- Presentación y diagnóstico 
Delimitación problemática 
Diseño de la metodología Investigativa 
Encuestas - Entrevistas 
Observación Directa 
Aplicación de encuestas y entrevistas 
Análisis e Interpretación de resultados 
Verificación de problemas inicial /diseño 
Estrategias - Metodológicas 
ETAPA II 
Elaboración y Enriquecimiento de Marco teórico 
ETAPA III 
Elaboración - ejecución y validación de la propuesta 
Elaboración del informe de la práctica pedagógica 
Entrega del Primer informe 
Corrección y entrega del segundo informe 
Socialización 
Entrega del Informa Final 
1 semana 
4 semanas 
2 semanas 
2 semanas 
12 semanas 
2 semanas 
3 semanas 
7 semanas 
8 semanas 
18 semanas 
12 semanas 
1 semana 
2 semanas 
1 semana 
1 semana. 
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2.2. LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA COMPROBAR LA 
MAGNITUD DE LOS PROBLEMAS 
Los procedimientos utilizados para comprobar la magnitud de los 
problemas fueron los siguientes: 
OBSERVACIÓN DIRECTA: Como se describió en párrafos anteriores 
fueron las observaciones de aula hechas en el salón de clases, siguiendo 
algunas pautas de observación (descripción del ambiente escolar, 
características y comportamientos de los escolares y docentes, 
evaluaciones de los métodos y estrategias empleadas por el profesor 
entre otros). Con ella pude evaluar el contexto en el que se 
desenvuelven los estudiantes y el docente. Esta observación la llevé a 
cabo en otras asignaturas tales como sociales y Biología donde ellos 
manifestaron en mayor a menor grado las mismas deficiencias y fallas 
en cuanto a su rendimiento académico y disciplinario. 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES . con el fin de determinar las 
causas de la desmotivación en el grado 8° del Colegio Cooperativo "El 
Rosario" de Gaira. (Ver Anexo 1). 
< 
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2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
La encuesta se realizó en el grado 8° Jornada Mañana del Colegio 
Cooperativo "El Rosario" de Gaira., el cual tenía una población de 42 
estudiantes. Ésta se aplicó sobre una muestra aleatoria de 26 alumnos; 
cuyas respuestas se exponen a continuación: 
Para la pregunta número 1 ¿Cuáles crees tú que son las actividades que 
te motivarían a participar activamente en una clase? tenemos 
Participación en talleres - evaluaciones. = 38.4 % 
Juegos y actividades didácticas. = 50.0 % 
No sabe / No responde = 11.5% 
Numeral 2 ¿ De qué manera quieres que te motiven para Lectura y 
escritura de textos? 
Lectura y escritura de cuentos y fábulas = 46.0 % 
Cuentos fantásticos y de misterio. = 30.6 °AD 
Historias reales y canciones = 23.0 % 
'Numeral 3, ¿Acerca de qué temas te gustaría escribir y ¿por qué? 
Historias y Cuentos = 7.6% 
Poesías y Canciones = 26.8 % 
Temas diversos (Sexo -violencia- paz) = 65.3 % 
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Pregunta número 4, ¿Te sientes motivado a aprender con las actividades 
que realiza tu maestra de Castellano? 
Si siente motivación = 65.3°k 
No siente motivación = 2¿1.9 % 
No sabe / No responde = 7.6 °A) 
Numeral 5, ¿Te gusta el ambiente en el cuál estudias dentro y fuera del 
salón? 
Si = 38.4 % 
No = 57.6 % 
NS / NR = 3.8 % 
Numeral 6, ¿Crees que debe haber personal especializado aparte de la 
profesora de Castellano, para que te ayude con tu aprendizaje? ¿De qué 
tipo? 
Si = 53.8 % 
No = 34.6% 
NS / NR = 11.5 % 
De los anteriores resultados podemos concluir que: 
La mayoría de los estudiantes de 80 grado del Colegio Cooperativo "El 
Rosario" de Gaira siente motivación por la clase de Castellano (65.3 °AD) 
y sólo el 26.9% afirmó lo contrario. 
En cuanto al ambiente interno y externo del aula de clases ellos 
manifestaron que no se sienten a gusto en él (57.6%), y algunos pocos 
dijeron que si era agradable. Las consideraciones que sustentaron los 
estudiantes para no sentirse a gusto fueron el desorden, la indisciplina y 
las basuras, cosas que afectan de alguna manera la atención de los 
estudiantes. 
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Un gran número de estudiantes está de acuerdo con incluir en la clase 
de Castellano juegos y actividades didácticas, prácticas y activas con el 
fin de mejorarlas y hacerlas creativas y participativas mediante la 
realización de talleres y evaluaciones. Por lo cual se demuestra cierta 
apatía por el procedimiento didáctico empleado por la docente titular y 
la búsqueda de alternativas de solución. 
Las sugerencias más notables hechas por los escolares para mejorar las 
clases fueron la lectura y la escritura de cuentos fantásticos, historias 
reales, canciones, además de que les gustaría escribir textos cortos 
sobre temas diversos e interesantes (sexo, violencia, paz, poesías, entre 
otros). 
Por último sugirieron que sería bueno tener una persona que les 
ayudara a mejorar su aprendizaje y estuvieron de acuerdo en su 
mayoría para solicitar una psicóloga o psico-orientadora que les diera 
charlas y estuviera pendientes de ellos. 
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2.4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Después de haber analizado y reflexionando sobre las observaciones 
directas y las encuestas realizadas al grupo de los escolares de 8° del 
Colegio Cooperativo "El Rosario" de Gaira podemos decir que el 
problema es "la desmotivación que tienen los estudiantes hacia la clase 
de Castellano y sus actividades" está apatía o poco interés al realizar 
las actividades en la clase de castellano se manifiesta a través de la 
indisposición por parte de los estudiantes para realizar las actividades 
prácticas, la distracción frecuente y la realización de actividades de otras 
asignaturas, además de la poca atención prestada a las explicaciones de 
la profesora. 
Ante esta situación sugiero una serie de estrategias o alternativas para 
mejorar este problema, las cuales apliqué en mis clases en el grado 8° y 
estas son las siguientes: 
+ Juegos didácticos; donde el alumno manifieste su creatividad y se 
interesé más en la asignatura. 
+ Dinámicas grupales; donde además de despertar el interés hacia la 
clase también aprendan a compartir y a respetar a su maestra y 
demás compañeros. 
4-  Mesas redondas, donde ellos intervengan y expongan sus puntos de 
vista sobre los diferentes temas tratados y reflexione sobre su 
comportamiento en clases y fuera de ella. 
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Con cada una de estas estrategias me propuse incentivar la motivación 
en la clase de Castellano. 
Pero sobre todo con las diferentes charlas de reflexión que les realizaba 
en clases, ellos cambiaron de actitud no solamente en la clase de 
castellano sino en las demás asignaturas. 
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3. REFLEXIÓN TEÓRICA 
La educación es el proceso por el cual el hombre adquiere la capacidad 
para interactuar en la cotidianidad, empleando los elementos del medio, 
sacando ventajas de ellos para su bienestar y el de sus semejantes. 
El hombre asimila y transforma estos elementos del medio a través de 
la reflexión, el análisis y su propia transformación personal; buscando su 
propia identidad hacia la problematización y la concientización, siendo 
él, entonces, quien se plantee metas y tome las decisiones sobre su 
propia vida y su propio futuro; es decir, el individuo tiene como objeto 
primordial acceder a una educación que le permita propender por sus 
intereses y de los demás. 
En la actualidad se hace necesario que los escolares desarrollen más su 
capacidad de observación, de análisis y síntesis, fomentándoles un 
espíritu crítico, creativo y de concientización con el fin de formarlos 
integralmente. 
Para promover el conocimiento del mundo, de la ciencia, la tecnología; y 
nuestro entorno, es indispensable emplear estrategias que permitan 
fomentar las diferentes habilidades comunicativas del niño, en aras de 
cambiar, mejorar o complementar las necesidades de los escolares, a 
partir de la clase de Castellano. 
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Sin embargo está tarea se ve truncada o afectada por un sin número de 
factores, que inhiben el interés de los escolares por las asignaturas, 
correspondientes a cada grado. Estos factores inhibidores son el miedo, 
el resentimiento, el temor al fracaso, los sentimientos de inferioridad, la 
inseguridad y el desagrado hacia el trabajo escolar; y en mayor o menor 
grado, inciden en la atención y en la participación de los discentes en las 
diferentes actividades trabajadas en las asignaturas. Lo anteriormente 
expuesto deja entrever que como consecuencia se puede precisar un 
agente común conectado con los factores mencionados: la 
Desmotivación. 
La desmotivación se puede entender como la falta o carencia del deseo 
a la necesidad de hacer algo; en nuestro caso, la motivación se ve 
afectada de tal manera que los escolares se alejan del desarrollo y de la 
ejecución del proceso de Aprendizaje. 
LA MOTIVACIÓN 
La motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la 
conducta, es cualquier condición que inicia, guía y mantiene el 
comportamiento del individuo hacia una actividad, es la presentación al 
educando con una finalidad definida, de motivos adecuados, con la guía 
y dirección necesarias para que pueda evaluar y apreciar motivos. 
La motivación es algo más fundamental que la simple aplicación de 
métodos que usa el maestro para producir resultados temporales; es la 
dirección y desarrollo de los intereses y esfuerzos del niño, por medio de 
trabajos adecuados con su nivel de madurez y con su experiencia. 
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MOTIVACIÓN Y ADOLESCENCIA 
La adolescencia es una edad de suma trascendencia pues es un puente 
entre la niñez y la edad adulta. No obstante este paso transitorio implica 
un desarrollo del individuo muy especial y decisivo. Según Hurrocks " 
es un periodo de luchas, es la época "del redescubrimiento del yo", del 
nacimiento de la intimidad, de las aventuras, del sentimentalismo...". En 
esta etapa de la vida, los jóvenes manifiestan un especial interés hacia 
las cosas interesantes y que llaman la atención (la música, la moda, 
farándula) y dejan de lado aspectos importantes de su formación como 
la lectura, la escritura, la ortografía puesto que los consideran 
"aburridos". 
Desde la escuela, los educadores debemos impartir y transmitir una 
educación que aporte experiencias y conocimientos a los jóvenes que en 
esta fase o periodo sea de un buen desarrollo para ellos. La tarea del 
docente de Castellano es la de fomentar estrategias que colaboren con 
el desarrollo de este periodo en el adolescente; que los conlleven a ser 
personas íntegras abiertas al diálogo, seguros, reflexivos, críticos y que 
valoren su entorno y respeten a las demás personas. 
MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 
Sin motivación no hay aprendizaje. Entre la motivación y el aprendizaje 
existe un proceso llamado cíclico, puesto que a través de lo que se 
aprende, motivos primarios, se da origen a motivos secundarios, o de 
manera más breves motivos generan motivos. 
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Generalmente los estudiantes aprenden lo que desean y tendrán 
dificultades para aprender lo que no les interesa. Entonces como no hay 
comportamiento sin motivo que lo impulse, se sigue que tampoco hay 
aprendizaje sin situación motivadora que la estimule o dirija. 
Por lo tanto la conveniente motivación del aprendizaje debe establecer 
una actitud integradora en el trabajo o de unificación general de la 
conducta (atención), es decir, los deseos de los estudiantes llegarán a 
coincidir con los deseos del profesor en la enseñanza. 
En una clase perfectamente motivada, los discentes sienten que 
trabajan para sí, para su progreso y desenvolvimiento y no simplemente 
para el profesor o para la escuela. Acción, sentimiento y pensamiento 
están ahí presentes y coordinados hacia un mismo objetivo. En una 
clase en que esas condiciones no existan el trabajo será artificial." 
En consecuencia los casos de indisciplina serán comunes y mucho más 
frecuentes en clases con motivación insuficiente o inadecuada que en 
aquellas en que haya la estimulación del trabajo activo o realmente se 
sientan motivados los estudiantes. Pues de la motivación tanto del 
maestro, de los procesos y acciones para motivar y, la respuesta de los 
estudiantes ante estas acciones, se podrá conseguir una adecuada 
participación de los mismos. 
EL INTERES 
El interés garantiza la brevedad del aprendizaje y la eficiencia en la 
reacción, ya que implica no sólo una disposición favorable hacia un 
objeto sino también, una tendencia o reacciones posteriormente frente a 
dichos objetos, 
Kelly W. A. citado por WITTING ARNOLD. Teorías y problemas de Psicología del Aprendizaje. Mc Graw 
Hill. 1985. P. 333. 
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"El desarrollo del interés por medio de la motivación no supone mero 
entretenimiento, sino que implica una atención voluntaria sostenida y un 
esfuerzo vitalizado" 2 
la motivación exige no sólo que el escolar esté, interesado, sino que el 
motivo de su interés tenga suficiente energía, para hacerle vencer los 
obstáculos que pueden oponerse a la realización del acto. 
En el aula de clases, se observa la separación del interés y el motivo, 
puesto de manifiesto, el deseo de aprender que siente el niño hacia 
algunos tipos de aprendizajes. La motivación entonces no se completa 
sino cuando el discente encuentra suficiente razón para el trabajo que 
realiza, cuando aprecia su valor y ve que sus esfuerzos lo llevan a la 
realización de un propósito o ideal apetecido por él. 
La motivación no es solamente un factor significativo del aprendizaje, 
sino también la base de la metodología y la organización escolar, pues el 
propósito que sirve es el de proporcionar incentivos, actividades y 
ambientes adecuados que contribuyan conjuntamente a que este 
aprendizaje sea efectivo. 
Es importante recordar que un discente motivado aprende más 
fácilmente que uno no motivado. El maestro debe fomentar actitudes 
favorables para el aprendizaje y el trabajo escolar creando deseos de 
aprender en los escolares mediante una clase que no sea demasiado 
fácil, ni demasiado difícil, empleando las calificaciones en forma 
apropiada, motivándose a sí mismo y transmitiendo entusiasmo y 
aplicando estrategias, que tengan a los escolares atraídos a participar 
activamente en clase. 
2Kelly W. A PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN.. Ediciones Moratus S.A. MadricL 1971 P. 58. 
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Mi labor de maestro en lo que concierne a motivación, consiste en 
desarrollar actitudes cooperativas, y dirigir una atención sostenida a las 
tareas escolares y fomentar la iniciativa. Como maestro debo prestar 
atención especial a los intereses de los niños, los cuales constituyen una 
fuente rica de motivación, por ejemplo, el cine, la televisión, la radio, el 
juego, entre otros. Debo elegir las actividades físicas, mentales y 
emocionales estimulándolos de tal manera que encuentren una 
expresión valiosa, no sólo al realizar las tareas escolares, sino que 
construyan por sí mismos: intereses, actitudes, ideales, hábitos y 
habilidades permanentes. 
Por último debo trabajar como un orientador que acompaña al 
educando, para que sea un individuo con autodominio, autoconfianza y 
con una personalidad propia. 
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3.1. MARCO LEGAL 
Las propuestas pedagógicas se fundamentan en los lineamientos de la 
Ley General de la Educación de 1994. 
En donde los artículos que hacemos en mención se identifican con el 
tema de nuestro proyecto. 
Tanto la Ley General de Educación del 14 de Diciembre de 1994, como 
la ley 30 sobre Educación Superior, le brindan a la pedagogía unos 
elementos fundamentales a sus programas educativos, y en los 
siguientes artículos: 
Artículo 5: Que tiene relación con los fines de educación dice el 
numeral 2 "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad. 
Donde el educador debe buscar por medio de la motivación que a los 
alumnos tengan respeto por sí mismo y por los demás para que tengan 
un mejor comportamiento en el aula de clase y fuera de ella. 
Artículo 20: De los objetivos generales de la educación básica y en él 
los literales C y E. 
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C) Ampliar y profundizar en el razonamiento lódico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y 
la vida cotidiana. 
En su otro literal E) nos habla de fomentar el interés y desarrollo de 
actividades hacia la práctica educativa. 
En estos numerales nos damos cuenta que el docente debe estar en 
constante actividades de motivación para que los estudiantes tengan un 
mejor comportamiento. 
Artículo 91: "El alumno o educando". Es el centro del proceso 
educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. 
El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter. 
En este artículo nos damos cuenta que el alumno es el centro principal 
para toda actividad dentro de la institución; donde el docente debe 
lograr que con la motivación él tenga instinto de participación el 
Proyecto Educativo Institucional que recopila todo el manejo de la 
institución. 
Artículo 22: a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y 
expresar correctamente mensajes completos orales y escritos en lengua 
castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los 
diferentes elementos constitutivos de la lengua. 
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el 
mundo. 
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3.1.1. BASES LEGALES 
Según la Constitución política de 1991, en su artículo 67 dice: 
Artículo 67:La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a las demás bienes y valores de 
la cultura". 
Por lo tanto se evidencia la necesidad de emplear estrategias que 
permitan dicho acceso, las cuales deben ser activas y participativas. 
En los artículos 20 y 22 de la ley 115 de 1994 se expone: Sobre los 
objetivos de la Educación: 
Artículo 20: (Literal C) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico 
y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la 
ciencia la tecnología y la vida cotidiana. 
(Literal E) Habla de fomentar interés y desarrollo de actividades hacia la 
práctica educativa. 
Artículo 22: (Literal A) El desarrollo de la capacidad para comprender 
textos y expresar correctamente mensajes completos orales y escritos 
en lengua castellana... los elementos constitutivos de la lengua. 
c) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria del país y en 
el mundo. 
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En estos numerales nos damos cuenta que el docente debe 
mantenerse continuamente motivado, y motivando a los educandos 
en aras de establecer una verdadera comunicación centrada en la 
atención y el interés. 
Resolución N° 2343 de Junio 5 de 1996. 
En mi propuesta emplee los indicadores de logros para comprobar, 
valorar y contrastar los resultados de la misma. 
En el artículo 8° Dice que en el quehacer pedagógico los educadores 
pueden captar e interpretar indicios y evidencias de las formas como 
evoluciona los procesos de desarrollo humano impulsado por la 
educación; por tal motivo establecí algunos criterios para determinar el 
grado del avance de mi propuesta sobre motivación; aparte de los ya 
incluidos en la propuesta. 
Participa con entusiasmo y agrado en los talleres, actividades de 
motivación. 
Manifiesta interés y valora su propio proceso de formación. 
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4. PROYECTO PEDAGÓGICO 
- ¿ Qué es un Proyecto Pedagógico? 
" El Proyecto Pedagógico se entiende como un proyecto formativo en el 
más amplio sentido del término, constituido por el conjunto de 
principios, teorías, intereses, metas, motivaciones, valores, 
experiencias, aciertos, desaciertos, procedimientos y actividades 
integradas de tal forma que faciliten la comprensión, acción e identidad 
consciente del maestro en su quehacer docente." 
Se inicia en la modalidad de Educación a Distancia en el segundo 
semestre de 1993 por iniciativa del profesor Rodolfo Posada quien lo 
concibe y lo lidera en los primeros años. 
Es formalizado por el consejo académico el 16 de Febrero por medio de 
la resolución N° 134 de 1994 y generalizado para todos los programas 
de la facultad de educación en las modalidades presencial y a distancia.3 
Desde esta fecha el proyecto se asume como un proyecto de vida 
profesional, de auto formación, construido a través de todos los 
semestre del programa académico. 
Posada Rodolfo Proyecto Pedagógico para la formación de docentes Universidad del Magdalena. Santa 
Marta Pág. 40 — 43. 
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Cada estudiante aborda, de manera personal, un tema de investigación 
centralizada de esta formación, los espacios de reflexión conectiva son 
los seminarios y las asesorias. 
El objeto de reflexión es la construcción de la identidad docente 
cimentada en la pedagogía y materializada en la práctica pedagógica 
redefinida como actividad investigativa. Culmina, académicamente con 
la socialización del informe final.4 
1  Posada Rodolfo. IBID. 
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4.1. CURRICULO 
Un currículo es la caracterización de los propósitos, los contenidos, la 
secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación. Cada 
uno de estos elementos responde a una pregunta pedagógica diferente, 
pero, interrelacionada con las demás. 
4.1.1. ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular que sigue mi proyecto pedagógico está basado en 
el enfoque práctico-critico según Stenhouse, donde me convierto en un 
investigador de mi propia práctica pedagógica, verificando cómo se 
están dando los aprendizajes, interpretándolos, comprendiéndolos y 
reorientándolos si es necesario. Es decir, que mi proyecto esté en 
constante acción y transformación, donde la investigación y la reflexión 
me permitan ampliar mis fronteras como docente y como persona ante 
cualquier situación problemática que se presente. 
El proceso de evaluación es continuo y natural; tiene en cuenta los 
aciertos y dificultades de los estudiantes y permite introducir cambios 
para reparar las deficiencias que se encuentran a lo largo del quehacer 
diario en el aula, especialmente aquellas que no permiten la motivación 
y que alteran el desarrollo de las actividades y por ende la participación 
y que afectan su rendimiento y su comportamiento. 
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Este enfoque es una herramienta útil para ayudar al docente a 
determinar las deficiencias y fallas presente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con el objeto de mejorarlos y fomentar el 
avance de los alumnos para alcanzar metas propuestas en la asignatura. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 
Aprendizaje: Término que se refiere a aquellos procesos conscientes que 
desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. No 
se opone a enseñanza sino al contrario, una enseñanza de buena calidad 
asegura el aprendizaje. La relación entre aprendizaje y desarrollo 
individual varía en los diferentes modelos pedagógicos. 
Educación: Se refiere al proceso social e interesubjetivo mediante el cual 
cada sociedad asimila a sus nuevos miembros según sus propias reglas, 
valores, pautas, ideologías, tradiciones, prácticas, proyectos y saberes 
compartidos por la mayoría de la sociedad; más modernamente la 
educación no sólo socializa a los individuos sino que también rescata en 
ellos las más valiosas actitudes creativas e innovadoras, los humaniza y 
potencia como personas, hoy día educarse no es adaptarse a la 
sociedad. 
Enseñanza: Es aquel proceso intencional y planeado para facilitar que 
determinados individuos se apropien creativamente de alguna porción 
de saber con iras a elevar su formación la enseñanza puede ser formal y 
no formal, escolar o desescolarizada. 
Pedagogía: Como término del lenguaje común y más amplio se refiere al 
saber o discurso sobre la educación como proceso de socialización, de 
adaptación. En sentido estricto, por pedagogía entendemos el saber 
riguroso sobre la enseñanza, que se ha venido validando y 
sistematizando en el siglo XX como una disciplina científica en 
construcción con su campo intelectual de objetos, metodología de la 
investigación propia, según cada paradigma pedagógico. 
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4.2. MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico que orienta mi propuesta es la teoría 
constructivita que plantea, que el papel del maestro no es el de 
transmitir el conocimiento sino el de propiciar los instrumentos para que 
el escolar lo construya a partir de su saber propio. 
El constructivismo afirma, que a través del hacer y el experimentar es 
como aprende el niño, y que éste se desarrolla desde su propia 
actividad, partiendo de sus intereses y necesidades, convirtiéndose en el 
protagonista y eje sobre el cual gira el proceso educativo. Sus intereses 
deben ser conocidos y promovidos por la escuela y ésta debe 
garantizarle la autoconstrucción del conocimiento, la autoeducación y el 
autogobierno. 
Todo esto tiene en cuenta que el conocimiento se construye a partir de 
la acción; la construcción de un nuevo concepto depende del saber 
previo del estudiante; el conocimiento adquirido constituye el repertorio 
con el cual el sujeto maneja e interpreta el mundo. 
Con todo lo que nos rodea en el mundo, y en nuestro diario vivir 
necesitamos de la motivación, si queremos aprender algo debemos estar 
interesados, atentos y motivados para construir nuestro saber 
solidamente a través de un verdadero aprendizaje, aquel que contribuye 
al desarrollo de la persona, que la lleva a modificar y extender su 
pensamiento y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad e 
integridad, de concientización y valorización por sí mismo y hacia los 
demás. 
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4.3. ENFOQUE EVALUATIVO 
El enfoque evaluativo que empleé en este proyecto fue la evaluación por 
procesos esta aspira a estudiar las condiciones en que se desarrolla una 
situación educativa con el propósito no sólo de imponer correctivos, sino 
de captar el fenómeno educativo en toda su dimensión y movimiento. 
En el rendimiento y en los resultados del proceso educativo de los 
estudiantes no se logra captar la riqueza de un proceso que termina 
siendo superior a sus resultados de ahí la necesidad que este proceso 
también se convierta en un factor importante de la evolución, al mismo 
nivel del contexto, los objetivos y los resultados. 
Este enfoque se fundamenta en el seguimiento de cada uno de los 
estudiantes en los avances que estos hayan logrado durante a lo largo 
de determinado periodo de tiempo. 
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Definitivamente la falta de organización de las actividades a realizar por 
parte de los alumnos es un ejemplo elemento que no le permite lograr 
un éxito total en cuanto al rendimiento académico la falta de motivación 
es bastante notoria ya que muestran un grado de desinterés que es 
bastante notoria y preocupante para el desarrollo integral de la clase por 
lo cual me he propuesto llevar a guiar a los alumnos que tengan un 
mejor comportamiento dentro y fuera del aula de clases mediante una 
estrategia pedagógica. 
La propuesta lleva por nombre "Motivación por el Castellano" a través 
de diversas actividades tales como: juegos didácticos, dinámicas 
grupales e individuales, carteleras llamativas a la clase, actividades de 
lectura comprensiva, el docente motivará a sus estudiantes con cada 
una de ellas una o dos veces por semana dependiendo del horario de 
clases. 
Esto desarrollará en el estudiante un mayor interés hacia el aprendizaje 
de las clases y más motivación hacia la clase de castellano. 
De esta forma los alumnos se van adaptando con las diversas 
actividades de la clase donde ellos podrán demostrar un mejor 
comportamiento y desenvolvimiento hacia las clases y una capacidad de 
comprensión más veloz. 
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Donde el estudiante con estas actividades logra un mayor grado de 
motivación hacia la clase de castellano de esta forma el alumno se 
sentirá más identificado con la materia y la estrategia propuesta por la 
docente. 
La meta principal que tiene mi propuesta es cambiar la desmotivación 
por motivación que presentan los estudiantes hacia la clase de 
castellanos, con las actividades que propuse anteriormente donde el 
estudiante tendrá la oportunidad de participar, analizar y saber escuchar 
al docente y por lo tanto tener un mejor desenvolvimiento en clases. 
Esta propuesta pedagógica podemos llevarla a la realidad mediante 
lecturas donde el estudiante tendrá la oportunidad de analizar y sacar 
conclusiones, dela lectura expuesta por el docente, también se les 
mandará a leer cuentos, escribir acerca de estos poesías y canciones de 
esta forma el docente tendrá motivados a sus alumnos en clases y a su 
vez ellos tendrán un mejor comportamiento 
En cuanto a la falta de una psico orientadora se hablara/con la rectora, 
profesora de castellano y profesora de grupo del Colegio para tomar las 
medidas pertinentes para este caso. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
"Motivación por el Castellano" es una propuesta que reúne diversas 
actividades tales como juegos, dinámicas e individuales, carteleras, 
actividades de lectura comprensiva, las cuales buscan mantener 
centrada o enfocada la atención y el interés hacia la clase de Castellano 
y sus acciones prácticas. 
Considerando que el interés es la base de la motivación, entonces se 
evidencia que en todo aprendizaje debe sentirse la importancia de algo 
que el escolar aspira a realizar, de motivo que sirva de incentivo al acto 
didáctico; que sea determinante de la conducta escolar. Por lo tanto mi 
fin primario será el de iniciar y mantener el interés de los estudiantes, 
atrayendo su atención e inspirando en ellos el impulso de aprender y 
emplear eficazmente el conocimiento. 
Un componente fundamental de mi propuesta es la concientización a la 
que pudiera llegar los discentes con relación a su formación; es decir, el 
valor que los educandos puedan manifestar por su propio proceso de 
aprendizaje y formación pues de ese valor dependen en gran medida los 
avances o fracasos que estos logren obtener en el ámbito escolar; 
hablamos de avances cuando el estudiante tiene un buen desempeño 
escolar, cuando esté esta realmente motivado e interesado en las 
actividades que se realizaron durante la clase y se habla de fracaso 
- incir, 
cuando este estudiante sea indisciplinado y no preste ni 
actividades de la clase. 
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Por último, el objeto principal de esta propuesta es darle la oportunidad 
a los educandos de aprender en un ambiente agradable, empleando 
recursos didácticos, con el fin de que ellos se sientan atraídos y 
motivados a: participar, escuchar, analizar, preguntar y criticar en aras 
de un mejor desenvolvimiento académico y personal, que con el tiempo 
y el ajuste de las actividades prácticas y lúdicas en pro y en beneficio de 
los estudiantes, logre en gran parte alcanzar mi meta; incentivar la 
motivación de mis estudiantes. 
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5.2. OBJETIVO GENERAL 
-> Fomentar la motivación, el interés y la atención de los estudiantes 
hacia la clase de Castellano mediante estrategias basadas en la 
motivación. 
5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Incentivar la participación en clase y la valoración de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en los escolares. 
Afianzar y fortalecer mis características personales y profesionales 
como agente motivador y docente al aplicar mi diseño metodológico. 
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5.4. ESTRATEGIAS 
Las estrategias empleadas en mi propuesta fueron activas y creativas 
diseñadas para mantener interesados, atentos y motivados a los 
escolares. 
Las dinámicas de grupo y los juegos se aplicaron antes, durante o 
después de la clase, con el fin de que los alumnos expresaran aspectos 
propios y característicos de su edad y entrasen en un ambiente de 
confianza y libertad. 
Las mesas redondas sirvieron para explotar el desarrollo de la crítica y 
los puntos de vista de los educandos, fomentando de esta manera el 
respeto, el análisis, la síntesis y la crítica de los discentes. 
Las carteleras llamativas hechas por mí y por los escolares fueron un 
agente motivante y atractivo para mantener interesado al auditorio. 
Los talleres de lectura comprensiva fueron de varias temáticas y 
buscaban al máximo involucrar al escolar al proceso didáctico. También 
se tuvieron en cuenta las sugerencias y recomendaciones hechas por los 
discentes; con el objeto de mejorar las actividades. 
Además de ello también empleé preguntas planeadas y organizadas con 
anticipación para conducir en forma ordenada el proceso de aprendizaje; 
las salidas de campo, fueron importantes permitieron en una visita a la 
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feria Expociencia en la Universidad del Magdalena (2001) llevar a cabo 
diferentes actividades tales como exposiciones, informes escritos y 
orales y talleres de descripción oral y escrita. 
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5.5 METODOLOGÍA 
Dentro del uso de las dinámicas de grupo, primero se disponía el salón 
de clases a manera de mesa redonda, luego se hacían grupos pequeños 
para discutir y desarrollar las directivas de las dinámicas, es decir se 
preguntaba el orden de la actividad y sus reglas, luego se exponían los 
resultados a la clase completa. 
Las dinámicas utilizadas fueron GUSTOS - INTERESES Y MASCOTAS, 
con las cuales logré que los escolares se conocieran entre ellos mismos 
y explicaran sus preferencias y pasatiempos. DIBUJO A MI COMPAÑERO, 
actividad que permitió describir las cualidades y defectos de los 
educandos en forma agradable y divertida. 
El juego del script espontáneo se hacia teniendo la idea inicial de un 
estudiante, la cual debía ser seguida por los demás, quienes aportaban 
nuevas ideas a la primera dando como resultado final un texto creativo. 
La escritura de textos libres: aportó muchos éxitos a la hora de 
desarrollar la creación literaria pues esto les permitió explorar y 
desarrollar el pensamiento de los estudiantes. 
Las lecciones; en su mayoría, se desarrollaron por medio de talleres, 
mesas redondas y la participación activa de los estudiantes, como 
también el empleo de exposiciones para el desarrollo de temas 
relacionadas con la lección. 
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Los talleres de aplicación: se basaron en preguntas de aplicación de la 
teoría estudiada; lecturas comprensivas, discusiones grupales y 
explicación de palabras desconocidas apoyados en el diccionario. 
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5.6. PLAN DE UNIDAD 
1. UNIDAD 
Discurso y Cultura 
Interacción Comunicativa 
Comunicación, Significación y lenguaje. 
Elaboración del discurso escrito 
Composición de textos formales 
El Verbo 
La preposición 
Literatura Colombiana 
Épica: narrativa, mito y leyenda. 
Identificará los elementos de la comunicación lingüística. 
Desarrollara una actitud favorable hacia el uso de la lengua escrita 
como medio de expresión personal. 
. Establecerá diferencias entre composición libre y formal y las aplicará 
en la elaboración de esta clase de textos. 
Manejaran con propiedad la categoría gramatical verbo, junto con los 
accidentes gramaticales que lo afectan. 
Identificara la función de las proposiciones. 
Conocerá el desarrollo de género épico narrativo en Colombia. 
Se motiva la lectura de la novela colombiana como 'forma de 
conocimiento. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 1 
Asignatura: Castellano Grado: 8° 
Colegio: Cooperativo "El Rosario de Gaira". 
Jornada: Mañana 
Duración de la clase: 180 minutos (4 horas). 
Profesora Tutora: Carmen Bilbao. 
Profesora Practicante: Joselin Candelario. 
Título de la Lección: COMUNICACIÓN, SIGNIFICACIÓN Y LENGUAJE 
Objetivos Específicos 
C• Desarrollara una actitud favorable hacia el uso de la lengua escrita 
como medio de expresión personal. 
Logros 
Elabore textos libres, comentarios, narraciones, biografías, etc. 
Potencializa destrezas y habilidades en la elaboración de textos. 
Valora la importancia de la comunicación interpersonal. 
Participa activamente en la elaboración de los textos y la clase en 
general. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
Comunicación, Significación y Lenguaje. 
- Diferencias entre composición libre y formal. 
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Composición libre y creadora. 
RECURSOS 
Humanos ==) Estudiante — Profesor 
Didácticos =) Texto guía 
Recortes de periódicos y revistas. 
Guías de trabajo. 
La clase se inicia con el saludo cotidiano del día y continua pasando la 
lista de asistencia, luego con una serie de preguntas la profesora inicia 
el tema para saber y comprobar si los alumnos tienen algún 
conocimiento del tema si no tienen el conocimiento se les da un repaso 
general de este tema y de acuerdo al grado de conocimiento que tengan 
los alumnos del tema se comienza con la explicación de la clase. 
Con la orientación de la profesora realizaremos el ejercicio cuyas 
instrucciones aparecen a continuación. 
Los alumnos anotarán en sus cuadernos la siguiente lista que 
aparecerá en el tablero, la cual corresponde a temas o títulos motivo 
para la elaboración libre de un texto escrito. 
Cuando yo tenga veinte años. 
Mi "morral" cuenta su historia. 
La tierra vista desde el cosmos. 
La primera vez que sentí miedo. 
A mi no me gusta. 
El maestro que nunca olvido. 
Mi día feliz. 
El momento más triste. 
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3. Con la participación de todos, escogíamos uno de estos títulos para 
escribir sobre ese tema, expresando libremente nuestros 
sentimientos. 
Elijamos para nuestra composición entre estas dos posibilidades: 
Un texto lírico (poesía). 
Un texto diferente: narrativo o de otro tipo. 
Los alumnos desarrollarán sus escritos en una extensión aproximada 
de una página y en la forma en que cada uno haya escogido. 
Con la ayuda de la docente se determinara quienes han escrito 
poesías y narrativa. 
Escucharemos atentamente la lectura de algunos textos elaborados. 
Luego de escucharlos conversamos acerca de la actividad realizada. Las 
siguientes preguntas pueden servirnos de orientación: 
¿Qué tienen en común los textos leídos? 
¿ Cuáles escritos nos llamaron más la atención? ¿Por qué? 
Que creemos que quisieron expresar sus autores o autoras! 
Los alumnos leerán algunos de los textos seleccionados y si es posible lo 
copiaran en el tablero. 
Nos detenemos en el vocabulario y en las expresiones que nos parezcan 
más significativos en relación con el sentido del texto. 
La docente observará detenidamente, el uso de los signos de puntuación 
y su relación con la entonación; entre todos se harán comentarios 
respecto a todo lo anterior se sacaran conclusiones y se expondrá al 
final. 
Luego de terminar esta actividad la motivación esta implícita dentro de 
la actividad porque se ve como el alumno le gusta leer, escribir y crear y 
así la clase se torna amena tanto para los alumnos como para el 
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profesor se realizará una dinámica de 10 minutos consiste en que un 
alumno describe por medio de característica un animal y señala a otro 
para que adivine cuál es el animal. No es obligatorio que ellos realicen el 
tema programado, ellos pueden escoger otro tema para este día y como 
docente debo estar preparada para realizarlo. 
La docente explica mediante una exposición el texto libre y el texto 
formal. 
El texto libre destaca como elemento fundamental la invención, su 
práctica obliga al hablante a mirar hacia su intimidad, a buscar en su 
experiencia o en su imaginación. Lo obliga también a ser original y 
sincero y a usar su propia expresión sin limitaciones. 
Son formas de textos libres las narraciones de viajes o experiencias las 
novelas, los comentarios o ensayos personales sobre obras, leídas o 
películas, las cartas personales así como los poemas, cuentos, o 
diálogos dramáticos. 
EL TEXTO FORMAL 
Destaca la importancia de la organización de las partes (disposición) y 
de la elocución o articulación de los enunciados. Aquí la invención puede 
estar reducida y el texto se ajusta, muchas veces en su composición o 
modelos establecidos. 
Son textos formales las actas, a los informes las cartas comerciales o 
institucionales, el resumen en todas sus variantes. 
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ACTIVIDADES FINALES 
La profesora evaluará teniendo en cuenta lo estudiado en esta lección 
y la crítica colectiva hecha a nuestros primeros escritos, 
elaboraremos de nuevo para la próxima clase nuestra composición 
libre. 
Tomamos otros títulos motivo y elaboraremos otro escrito. 
La docente en conjunto con sus alumnos los mejores trabajos y se 
publicaran en la cartelera o en el periódico escolar. 
EVALUACIÓN 
Este Tema se evaluará mediante la elaboración de un texto escrito 
inventado por ellos y también se tendrá en cuenta la participación y el 
interés al hacerlo. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 2 
Asignatura: Castellano 
Colegio: Cooperativo "El Rosario de Gaira". 
Jornada: Mañana Unidad Didáctica N°1 
Duración de la clase: 45 minutos. 
Profesora Tutora: Carmen Bilbao. 
Profesora Practicante: Joselin Candelario. 
Título de la Lección: LA ELABORACIÓN DEL DISCURSO ESCRITO 
Objetivos Específicos 
Asimilara y aplicará estrategias metodológicas par ala elaboración de 
trabajos. 
Logros 
Desarrolla una actitud favorable hacia el uso de la lengua escrita 
como medio de expresión personal. 
Establece diferencias entre composición libre y formal y las aplica en 
la elaboración de estas clases de textos. 
Precisa las características de la composición libre y creadora. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
La elaboración del discurso escrito. 
Planeación del trabajo escrito, documentación. 
La Documentación, elaboración de fichas. 
de nota, elaboración de fichas, aplicayiáRaiti  Qe, 
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RECURSOS 
Humanos ==) Profesor - Alumno 
Didáctico ==) Tablero - tiza 
Guías de trabajos. 
La clase se inicia con una dinámica en grupos de cuatro alumnos para 
conversar acerca de gustos, intereses, mascotas, etc, después se hace 
una mesa redonda para compartir las ideas de todos a manera de 
diagnóstico se le manda a realizar una redacción para ver que tal 
realizan esta actividad con esto se hace una revisión del tema y ya sabe 
por donde debe empezar la clase. 
La profesora continua su clase explicando como planear un trabajo. En 
el campo intelectual, significa ordenar los elementos constitutivos del 
tema con el fin de obtener buenos resultados en la obtención del 
conocimiento, la comprensión y solución de un problema o el desarrollo 
de un tema de investigación. Copia en el tablero como se elabora un 
discurso y hace una explicación mediante un esquema. 
El docente explica y escribe los pasos que se deben seguir en la 
elaboración de un trabajo escrito. 
Selección y precisión del tema (lo cual requiere una indagación o 
consulta bibliográfica inicial). 
Determinación de una hipótesis de trabajo (posible respuesta a los 
interrogantes iniciales) y de unos objetivos. 
Selección de métodos o procedimientos posibles. 
Elaboración de un esquema o plan inicial (determinación de posibles 
temas y subtemas). 
Documentación (toma 
consulta bibliográfica). 
Elaboración de un borrador y revisión del escrito. 
Presentación final (según las normas establecidas). 
Luego mediante una explicación por parte del docente se hace que el 
alumno de ejemplos de cada una de las fichas que se utilizan para los 
trabajos escritos. 
Ejemplo de ficha bibliográfica: 
Ayala Poveda, Fernando 
Manual de Literatura colombiana 
Educar Editores, Bogotá 
1994 
Ejemplo de Ficha documental: 
"Los Géneros Literarios" 
"Para poder fundamentar un esbozo general de los métodos 
existentes hoy día en la literatura, resulta necesarios establecer 
primero las diferencias básicas entre los diversos géneros, anotando 
de paso que no es por utilizar el proceso de definiciones como se 
puede llegar a conclusiones lógicas y válidas al respecto". 
Álvarez Gardeazabal Gustavo 
Manual de Crítica Literaria 
Plaza y Janes, Bogotá 
1982 p 15 
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Ejemplo de Ficha de Resumen: 
Es necesario precisar las diferencias fundamentales 
entre los distintos géneros literarios antes de hacer un 
esquema de los métodos de análisis y estudio. 
El simple proceso de definición no es suficiente para 
llegar a conclusiones válidas. 
Álvarez Gardeazabal Gustavo 
Manual de Crítica literaria 
Plaza y Janes, Bogotá 
Ejemplo de fichas personales 
Los Géneros Literarios 
Cada vez se hace más difícil clasificar ciertas obras como 
correspondientes a un solo género literario. En las novelas, por ejemplo, 
pueden presentarse características de varios géneros. 
La profesora hace que ejerciten y diferencien cada uno de estas fichas 
para que aprendan a elaborarlas. 
ACTIVIDADES FINALES 
Se evaluará al alumno mediante una búsqueda en la biblioteca del 
colegio tres fuentes de consulta diferentes para el tema de los 
géneros literarios. 
Utilizando la bibliografía como fuente de documentación indicadas en 
el punto, elaboraremos en relación con el mismo tema: 
Dos fichas textuales. 
Cuatro fichas de resumen. 
Dos fichas personales. 
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EVALUACIÓN 
Este tema se evaluará mediante la elaboración en clase de los 
diferentes tipos de fichas, participación, integración, e interés en la 
actividad. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 3 
Asignatura: Castellano Grado: 8° 
Colegio: Cooperativo "El Rosario de Gaira". 
Jornada: Mañana Unidad Didáctica 
Duración de la clase: 45 minutos. 
Profesora Tutora: Carmen Bilbao. 
Profesora Practicante: Joselin Candelario. 
Título de la Lección: COMPOSICIÓN DE TEXTOS FORMALES 
Objetivos 
C. Desarrollara habilidades para la elaboración de actas relacionadas 
con actividades escolares. 
Logros 
- Elabora correctamente, algunos tipos de textos formales, tales como 
las actas. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
Temas =) Las actas. 
Subtemas =) Estructura del acta. 
Proposiciones y varios 
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RECURSOS 
-Texto guía 
Tablero y tiza 
NOMBRES Y FIRMAS 
Libros de actas del Colegios 
Se inicia la clase con el saludo cotidiano se pasa la lista y se hace un 
juego de (escrit espontáneo) un alumno comienza escribiendo una idea 
los demás continúan. La idea puede ser invención de ellos mismos y 
cada uno va aportando; después un integrante del grupo y así se hará la 
clase divertida. 
Después el profesor comienza la clase presentando documentos traídos 
ala clase por él actas obtenidas en la institución escolar por ejemplo de 
un centro literario, la celebración de una fiesta escolar, la sesión 
deliberativa en una empresa. Se forman grupos de 3 ó 4 estudiantes 
para que observen el acta que le corresponda. 
Se ponen en común las observaciones y se guían por estas preguntas: 
¿ Cuál es la característica común en estos textos? 
Cuál es la estructura u organización general de estos documentos? 
En cada una de sus partes principales: 
Cada grupo debe elaborar un acta que corresponda a un evento escolar 
de la realización reciente; un centro literario, la izada de bandera, una 
reunión del consejo escolar. Se copiaran en el cuaderno. 
Luego el profesor hará una breve explicación de las actas y las partes 
que conforman un acta. 
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Las actas son otro tipo de texto o composición formal de uso frecuente 
en la vida social. Estos textos que se convierten en documentos públicos 
es decir, a cuya consulta tiene derecho cualquier ciudadano, se elaboran 
para dejar constancia por escrito acerca de lo tratado, acordado o 
concluido en una reunión o evento en la que se plantean analizan o 
intercambian puntos de vista. 
Las partes que conforman una acta son las siguientes: 
Número de orden. 
Introducción 
Cuerpo — orden del día. 
Proposiciones y varios 
Registro. 
Podemos diferenciar sus partes. 
Cuales son las semejanzas y diferencias entre las distintas actas. 
ACTIVIDADES FINALES 
Se evaluará iniciando el libro de actas de nuestro curso, con el fin de 
consignar allí lo referente a los eventos que sean más significativos 
en nuestra institución en este año. 
Conformarán grupos para elaborar actas correspondientes a distintos 
eventos escolares; ejemplo centros literarios, celebración de fiestas 
patrias, reuniones de clubes o agrupaciones deportivas o culturales. 
EVALUACIÓN 
Esta se evaluará mediante actividades grupales y exposiciones donde 
ellos muestren su creatividad y su motivación para realizar la actividad. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 4 
Asignatura: Castellano Grado: 8° 
Colegio: Cooperativo "El Rosario de Gaira". 
Jornada: Mañana 
Duración de la clase: 45 minutos. 
Profesora Tutora: Carmen Bilbao. 
Profesora Practicante: Joselin Candelario. 
Título de la Lección: EL VERBO 
OBJETIVO ESPECIFICO 
+ Maneje con propiedad la categoría gramatical verbo, junto con los 
accidente gramaticales que la afecta. 
INDICADORES DE LOGROS 
Escribe un texto corto resaltando las palabras que expresan acciones 
y/o procesos. 
Intercambia opiniones sobre las palabras resaltadas de su texto 
(verbos y/o acciones). 
Indica la persona. El número, el tiempo y el modo en que han sido 
conjugados los verbos de distintos textos. 
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TEMAS Y SUBTEMAS 
El Verbo 
Categorías Gramaticales. 
RECURSOS 
Humanos ==) estudiantes - profesor 
Didácticos ==) texto guía 
Recortes, periódicos y revistas. 
La clase se inicia mediante la explicación de lo qué es el verbo, se hace 
una serie de preguntas acerca del tema para saber si los estudiantes 
tiene algún conocimiento se continua con la explicación de lo que es 
Verbo y se recuerdan que son verbos aquellas palabras que 
semánticamente designan todo aquello que ocurre en la realidad 
objetiva, es decir, acciones (pasan, decidieron, llegaron, etc.). 
Se le explican cada una de las categorías gramaticales, se dice persona 
y número: indican a quién, qué, a qué, a quines ejecutan la acción 
sufren el proceso. 
Indicativo: Enuncia la acción, proceso o fenómeno de una manera real y 
objetiva. Ej.: Los alumnos leen. 
El gato se enfermo. 
Subjuntivo: Expresan duda, inseguridad, deseo, solicitud indirecta 
respecto a la acción, proceso a fenómeno haciendo que aparezcan como 
algo no muy definido. Ej.: Dudo que vengas a la fiesta. 
Alfonso quería que las rosas florecieran durante el invierno. 
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Imperativo: Se utiliza para formular ordenes, expresar un ruego o hacer 
una petición. 
Orden: ¡Levántate y anda! Segunda personal del singular. 
Petición: ¡Seguid mis pasos! . Segunda persona del plural. 
La Conjugación 
Es el producto de la interacción de los diferentes accidentes 
gramaticales que inciden en las palabras que expresan acciones 
procesos o fenómenos. 
Existen dos tipos de conjugación: 
Regular: Verbos cuyos morfemas, raíz y terminación no varían. Ejemplo: 
Bailar: bailó, bailamos, baile, bailaron, bailaré, bailaremos. 
Irregular: Verbos cuyos morfemas, raíz y terminación no varían. 
Ejemplos: 
Andar: ande, andamos, anduve, anduvieron„ andaré, andaremos. 
Primera Conjugación: Engloba los verbos terminados en ar: amar, 
cantar, trabajar. 
Segunda Conjugación: Engloba los verbos terminados en er: leer, 
correr, creer. 
Tercera Conjugación; Engloba los verbos terminados en ir: vivir, decir, 
venir. 
Actividades Finales: Leemos el siguiente texto; 
Y descubrí que leer es una fantástica aventura 
Copiemos en los cuadernos las palabras del texto anterior que 
expresen acciones, procesos o fenómenos. 
Indiquemos la persona, el número, el tiempo y el modo en que han 
sido conjugados los verbos que aparecen en las siguientes 
enunciados: 
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Gabriel García Márquez es el escritor colombiano más conocido en el 
exterior. 
Estudiaremos para aprender, no para pasar la previa. 
El Alcalde visitará los diferentes colegios del municipio. 
EVALUACIÓN 
Los alumnos pasaran al tablero que identificarán en 3 acciones las 
diferentes categorías gramaticales, se tomará en cuenta la participación 
activa y el interés hacia la clase. 
Como actividad complementaria se realizo una salida pedagógica la cual 
contribuyó en la motivación de ellos hacia la clase ya que conocieron 
otro ambiente diferente al escolar esto ayudó a enriquecer el proceso de 
enseñanza - aprendizaje ya que además de despejarse y recrearse ellos 
observaron los diferentes eventos que presentaba cada carrera y se 
aprovecho para que elaboraran informes escritos y orales que ayudaron 
en su formación integral. 
Realizaron trabajos orales y escritos muy buenos de los cuales se 
destacaron algunos; todos participaron de la actividad la cual arrojo 
resultados muy positivos. 
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5.7. RECURSOS 
Las fotocopias fueron básicas para trabajar en clases. Por medio de ellas 
los estudiantes se reunían en grupos para realizar los talleres que era la 
actividad en la cual ellos compartían y daban sus propias opiniones de 
las diferentes temas que tratamos en la clase. 
Tablero y marcador: alguna que otra vez utilicé estos recursos para 
escribir los diferentes temas, que realizábamos en clases y para que 
ellos aprendieran a escribir algunas palabras en las cuales tenían errores 
de ortografía. 
Revistas y periódicos: estos los utilicé para realizar lecturas 
comprensivas y para variar un poco la clase donde ellos investigaban 
sobre un tema dado y luego ordenarían ideas para exponerlos al resto 
de la clase. 
Diccionarios: este fue uno de los recursos que más utilicé para que ellos 
aprendieran a investigar y a comprender el vocabulario desconocido en 
las lecturas asignadas. 
Videos: este recurso lo utilicé al final para que comprendieran y se 
ayudaran en la lectura de una novela que les fue asignada. 
Además de estos recursos, también empleé: textos y libros de 
castellano de grado octavo, tijeras, pegante, dibujos, carteler~Dtre 
otros. / 7ob 
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5.8. EVALUACIÓN 
Los procesos de evaluación permiten observar y comprender, orientar y 
mejorar la obtención de logros por parte de los educandos; también 
permiten valorar y captar: actitudes, avances, o progresos, aciertos y 
desaciertos en la asignatura. 
La evaluación que llevé a cabo en este proyecto se basó principalmente 
en la evaluación por procesos, ya que iba haciendo un seguimiento de 
cada una de las actividades que iban realizando los discentes en clase. 
También, tomaba en cuenta el comportamiento y la disciplina, puesto 
que en mi opinión personal, ésta me parece fundamental, para que un 
escolar rinda en un área específica y especialmente en Castellano que 
necesita mucha dedicación tanto para la lectura como para la escritura 
que son las bases de esta asignatura. 
La participación, la asistencia y la voluntad al hacer sus trabajos 
tuvieron cabida en mí evaluación. Pude observar y apreciar el 
desenvolvimiento tanto individual como grupal y los valores que se 
manifestaban a diario en los escolares. 
Tuve en cuenta, la escala de evaluación sugerida por la ley 115 de 
1994. 
Excelente, Bueno Insuficiente. 
La cual se venia trabajando en la institución educativa donde se puso en 
práctica mi propuesta.. 
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5.9. INFORME SOBRE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 
Mi práctica pedagógica la inicié el día 6 de Septiembre del 2001, en el 
Colegio Cooperativo El Rosario de Gaira, allí fui recibida por su directora 
Luisa Douglas, quien me permitió trabajar con la profesora Carmen 
Bilbao, a quien había observado desde primer semestre. 
La profesora Carmen Bilbao me recibió muy bien y yo puede escoger el 
grado con el cual iba a realizar mi práctica pedagogía. Ese mismo día 
me presenté a los estudiantes y expuse mi propuesta ante ellos. 
En las dos semanas siguientes pude ir realizando mis actividades 
siempre con el apoyo incondicional del personal de la institución ya que 
el equipo de alumnos eran sumamente agresivo pero poco a poco pude 
llegar a un acuerdo de amistad entre ellos y mi persona; así que pude 
realizar las diferentes actividades que tenía en mi propuesta. 
Las exposiciones y los informes escritos: era algo que los tenían siempre 
motivados por lo tanto realicé esta actividad durante varias clases. 
Las mesas redondas: para mantenerlos atentos siempre discutían entre 
sí el tema a tratar y luego cada uno de ellos exponía o hablaban del 
tema. También los utilizaba para llegar a acuerdos sobre los diferentes 
problemas que tenía cada uno. Esta fue una de las actividades más 
utilizadas durante la clase. 
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En los talleres de comprensión lectora, los organizaba en pequeños 
grupos para que todos trabajaran y mantuvieran la atención durante la 
clase. 
Las dinámicas y juegos: eran actividades cortas, que siempre realice en 
mis clases para tratar de despejar y mantener el interés y la motivación 
hacia las diferentes actividades de la clase. 
Las composiciones libres: fue una de las actividades que me arrojaron 
buenos resultados. Creo que esta actividad fue una de sus favoritas 
porque expresaban en forma escrita, sentimientos, problemas, 
preocupaciones, y ellos desahogaban en los diferentes escritos su 
sentir. 
El grupo asimiló el proceso de evaluación de actividades en forma oral y 
escrita; y los talleres en forma agradable y participativa. La disciplina y 
el comportamiento del grupo mejoró considerablemente. 
Pienso que el tiempo de práctica no fue suficiente pero se hizo en gran 
parte y se cumplió con todos los objetivos de esta propuesta; sobre 
todo, que el comportamiento del grupo fue cambiando con el transcurrir 
del tiempo. 
En términos generales los estudiantes dieron muestra de mejoría en su 
forma de redactar, de expresarse, de hacer preguntas, de emitir 
conceptos, juicios y opiniones; fueron capaces de convivir y aceptarse 
entre ellos mismos y respetar la opinión de los demás y también de 
aceptar las corrección y sugerencias aportadas por el docente y sus 
compañeros. 
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6. IMPACTO / OBSTÁCULOS 
El impacto que causó mi propuesta en los escolares no fue al principio 
de no aceptación, ya que ellos estaban acostumbrados a realizar en el 
salón de clases su voluntad y como yo, quise poner disciplina y orden; 
porque así, se podía llevar a cabo mi propuesta, que era que ellos 
estuvieran lo suficientemente motivados para realizar las diferentes 
actividades en clases. 
Al principio sentí rechazo, pero al transcurrir los días, ellos, fueron 
cediendo y apoyándome porque conversaba y les preguntaba, por qué 
se comportaban así, que era muy desagradable llegar a un salón de 
clases donde en su mayoría nadie quería realizar nada, sino que ellos 
iban era a molestar. Pienso que con las charlas que mantenía con ellos, 
fueron aceptando mi metodología. Siempre buscaba lo mejor, porque al 
final lo que quería, era que ellos cambiaran su actitud agresiva, que se 
entendieran entre ellos mismos, que en el curso existiera un ambiente 
de cordialidad entre los estudiantes y el profesor. 
Quizás uno de los mayores retos que tuve fue el de tener un grupo muy 
numeroso con 42 estudiantes, quienes presentaban problemas de 
conducta y disciplina. Sin embargo, mis deseos de superación; mi 
constante perseverancia hizo que lograra avances significativos dentro 
de mí propuesta pedagógica, tanto a nivel personal como profesional. 
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Los estudiantes consiguieron avanzar, dar un gran paso hacia la 
concentración de la importancia de la atención y el interés, en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. En cierta forma lograron transformar e 
internalizar un sentimiento propio que les ayudara a contemplar mejor, 
desde su punto de vista, la educación que reciben. 
El impacto que causó en mí la aplicación y ejecución de mi propuesta 
fue positivo, ya que logre vencer mis miedos a enfrentarme a un grupo, 
a dirigir, orientar y reorientar. 
Como persona y profesional asumí mi trabajo con mayor 
responsabilidad, dedicación y esfuerzo con miras a optimizar el acto 
didáctico. 
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7. CONCLUSIONES 
Con la puesta en práctica de mi propuesta alcancé los objetivos 
propuestos en ella. En especial logré mantener motivados a mis 
estudiantes ya que éstos mostraron gran entusiasmo y creatividad al 
trabajar. Aunque hubo días en que no mostraban interés al trabajar. Al 
charlar con ellos, mostraban interés y me contaban los motivos por lo 
que estaban así. Por esto, creo que uno de los factores que se debe 
tener en cuenta al desarrollar una clase, es la disposición de los 
estudiantes. El maestro debe brindarles confianza y apoyo para que 
éstos manifiesten sus dudas, sentimientos, sin temor alguno. 
Mi propuesta pedagógica obtuvo resultados favorables en diferentes 
aspectos: \a nivel personal me permitió avanzar, venciendo el miedo a 
hablar en público, a manejar grupos y a guiar actividades; a nivel 
profesional aprendí mucho sobre contenidos, logros, planeaciones 
curriculares, actividades prácticas, y un sin números de cosas más que 
solo se consiguen con la experiencia. 
Mi mayor satisfacción fue la de experimentar el cambio en la actitud y el 
progreso en la mentalidad de mis escolares. 
Mis sugerencias para poder motivar mejor a los educandos son: Poner a 
los escolares "en la disposición de ..." es decir "sintonizarlos en misma 
frecuencia" para sacar el mejor provecho, en todos los niveles; 
brindarles apoyo y confianza, ser algunas veces empáticos con ellos y 
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"negociar" constantemente y manifestar una motivación propia y 
transmitirla a los estudiantes. 
Aunque cumplí con mis objetivos no debo quedarme allí. Debo seguir 
avanzando cada día en el proyecto porque éste, no es un proyecto para 
realizarlo únicamente en el transcurso de la carrera sino que es algo de 
toda nuestra vida profesional; es el que nos va a marcar mucho más 
cuando ya hallamos terminado cualquier licenciatura. Por eso sé que mi 
mayor compromiso al terminar mi carrera es seguir con mi proyecto 
pedagógico, enriqueciéndolo, mejorándolo, ajustándolo y 
transformándolo, para así conseguir estar a la vanguardia y tranquila al 
saber que realizo un trabajo de calidad, hecho a conciencia y con lo 
mejor de mí y mí vocación. 
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MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
COLEGIO COOPERATIVO "EL ROSARIO" DE GAIRA 
Grado  
Edad 
 Profesor Facilitador 
 
Profesor Practicante Yoselín Candelario C.  Asignatura 
 
Propósito: Determinar algunas causas de la desmotivación en los 
escolares de 8°. 
ENCUESTA 
Instrucción: Responde con toda sinceridad las siguientes preguntas. 
Marca con una equis (x) la respuesta escogida. 
1. ¿Cuáles crees tú que son las actividades que te motivarían a 
participar activamente en una clase? 
Participación en talleres - evaluaciones. 
Juegos y actividades didácticas. 
2. ¿. De qué manera quieres que te motiven para Lectura y escritura de 
textos? 
Lectura y escritura de cuentos y fábulas. 
Cuentos fantásticos y de misterio. 
Historias reales. 
3. ¿ Acerca de qué temas te gustaría escribir y ¿Por qué? 
Historias - cuentos 
Poesías y Canciones 
Temas diversos (sexo - violencia - paz). 
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4. ¿ Te sientes motivado a aprender con las actividades que realiza tu 
maestro de Castellano? 
Si siente motivación. 
No siente motivación. 
5. ¿Te gusta el ambiente, en el cual estudias dentro y fuera del salón? 
Sí. 
No. 
6. ¿Crees que debe haber personal especializado aparte dela profesora 
de Castellano para que te ayude con tu aprendizaje? ¿De qué tipo?. 
Si. 
No. 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta. 19 do Marzo de 7001 
Licenciado (a) L'Asa Doug-las 
Rector(a).  
Distinguido (a) Licenciado (a). 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante Yoselin Candelario C 
Identificado con el carné N°91139.099 • quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGICO en el Programa de Lenguas Modernas 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior !e solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos pa' r su amable deferencia, 
Atentamente, 
DI RECT0 E4_ SEMINARIO  
d?' 
ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
del 2001 
COLEGIO COOPERATIVO "EL ROSARIO" DE GAIRA 
Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional según Resolución No, 07509 del 10 
de Julio de 1987. Resolución de nueva aprobación de estudios No. 501 de Octubre 20 
del 2000 emanada de la Secretaría de Educación del D.T.CJI de Santa Marta 
correspondiente a los niveles de Educación Preescolar, Básica en sus ciclos (1 a 5), 
Secundarla (O a 9) y Mazna Ticnica (10 y 11) con espoclaildad on Contabilidad 
Sistematizada. 
EL SUSCRITO RECTOR DEL COLEGIO COOPERATIVO "EL ROSARIO" 
DE GAIRA • 
HACE CONSTAR: 
Que YOSEL1N CANDELARIO CAMARGO, Identificada con cédula de ciudadanía 
No. 10.606.579 de Venezuela, realizó en esta institución Educativa observaciones a 
partir del mes de Marzo has el irles de Mayo del 2001. ' 
Se epide esta constancia a petición del interesado. 
Dado en Gaira a los Veinticinco días del mes de Junio del año Dos Mil Dos (402). 
- z  
RAMIRO R MERO COBA 
Rector.- 
COLEGIO COOPERATIVO "EL ROSARIO" DE GAIRA 
Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional según Resolución No. 0130v  del 10 
de Julio de 1907. Resolución de nueva aprobación de estudios No. 561 de Octubre 20 
del 2000 emanada de la Samotana de Educación del D.T.C.H de Santa Marta 
correspondiente a Ion niveles de Educación Preencolar, Básica en aun ciclos el a 5), 
Secundarla (0 9) y Media llanta* (10 y 11) con espacialidad an Contabilidad 
Sistematizada. 
EL SUSCRITO RECTOR DEL COLEGIO COOPERATIVO "EL ROSARIO" 
DE GAMA , 
HACE CONSTAR: 
Que YOSEL1N CANDELARIO CAMARO°, Identificada con cedilla de ciudadanía 
No. 10.801579 de Venezuela, y código de carnet No. 97132089 realizó en está 
Institución Educativa las prácticas Docentes exigidas por la Universidad, 
comprendidas entre el 7 de septiembre hasta el 7 de diciembre del ario 2001en el área 
do Castellano. 
Se expide esta Constancia a petición del interesado. 
Dado en Gaira a los Veinticinco (25) ._días del mes :de Junio del año Das Ivlil Dos 
(2002).  
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PRESUPUESTO 
DESCRIPCIÓN TIEMPO CANTIDAD COSTO MILES ANUAL TOTAL EN MILES $ 
1. personal 
1.1. asesor 
subtotal personal 
3 1 $ 600 $ 600 
     
     
operativos 
2.1. Papelería 
2.2. Transporte 
subtotal operativos 
     
600 
 
global 
 
800 800 
16 
  
2'400 2'400 
      
     
3'200 
Impresos y Publicaciones 
3.1. Transcripción 16 global 1'000 1'000 
3.2. Fotocopias 16 global 100 100 
3.3. Empaste y Arg. global 100 100 
subtotal impresos y publicaciones 
1'200 
TOTAL 
$ 5'000 
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CRONOGRAMA 
Tiempo 
ctividaa.  
2 0 0 1 2 0 0 2 
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Profesor: 
Asignatura: 
Grupo: 
Fecha: 
COLEGIO COOPERATIVO "EL ROSARIO" DE GAIRA 
412) 
 Cnwtelcrrió YncaTtici  
, lo.)-tr)  
Octavo 
- pton I (.1  
c s- 
"t. 7 
A-afros 
Código Nombre 
... eji Sem« 
00001 AGUDELO CORREA JHO N ALEXANDER • Ir r _L 
00002 AGUDELO JtviENEZ YULL BREINER lr' e 
00003 ANTOLINEZ MANJARRES SILVANAANDREA a I.  1.1;  
00094 ARANGO SANCHEZ HAROLD 
— 
00005 ARCINIEGAS DE IA CRUZ LISETH CAROLINA Pi )1. [2 
00008 BAILEN CARRASQUILL4 NAZLY 
1 00007 BOTERO GARCLA LIBARDO NAYITH ' . r2,  9: 
00008 BOTTO MALDONADO VICTOR ANDRES • MCl/ 
00009 CABARCAS GOMEZ LADY JOHANA E & k — so, 
00010 CAICEDO JARAMILLO RUGEN DARIO g 1 
00011 CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO r r 1-s x 
00012 CAMACHO GARRIDO ALVARO ANTONIO *6 -r\ e 13 
00013 CAMARO° CANCIO JEIMY JOHANA 
— 
00014 CANTILLO MANJARRES JEISON DAGOBERTO • X 1 't5 t 
00015 CORRALES DAZA LEANNYS CAROLINA 
 
00018 CORREA CARVAJAL DIEGO ARMANDO 
.fit 'ff 11' 1.2 
00017 CORTEZ CASTANEDAANA MARIA f-S•Z 1 e 
00018 CHARRIS SUAREZ DIANA MAR ILIN n• 
.815.-.), 
00019 DURAN MARTINEZ JUAN CARLOS 13 r b .X 
00020 FUENTES COTES GUILLERMO ANTONIO • ..1 - bp, t 
00021 GARCIA DURAN NUIT ANDREA 4 EL?? p- 
00022 G0147_ALEZ RAMOS IVONNE SAM414111A J5 1-'!'ri Ti: 
00023 GRANADOS VILLAFANE ALBERTO JAVIER 
. rX P2/ 
. 00024 HERNANDEZ TOLOZA KAREN LORENA 
00025 HERRERA SCHONWALD CLAUDLA MARGAR ITA 1 S  . B P'  x 
00028 HURTADO PENAMARCOS ANDRES 
. "B r 00027 JARAMILLO CASTANO CARLOS ALBERTO P . r-> - 00028 LEAL gAl AS SEBASTIAN 13 .i.  31 I 
00029 MANJARRES JtvENEZ DAGOBERTO JESUS - 132 Y 
00030 NOGUERA FLOREZ MAYRA ALESANDRA /3 /3 B 5 
00031 PENA PINZON JONATHAN ANDRES t" 
— 
.# 00034 PEREZ GAVIRIA NATAL IA 
-7c.Z5 .1-5 k 
00035 PINTO HINCAPIE GREIS JOHANA Pi, ñ.- 
00038 PINTO HINC,APIE RAFAEL SEGUNDO 
.. i5 . 1 
00037 REDONDO VALDES LIBARDO ENRIQUE ,8.. 
1R 
1-.29 
00038 RODRIGUEZ CARDENAS LIBIA ELISA /S r 
00039 SALAZAR HURTADO JONNATHAN ARAMIS 8 í5 'ir 
00040 SALAZAR OYAGA CAMILO ANDRES FS /3 i?) 00041 VARGAS ORTIZ YULIANA Z i 
00042 VARGAS PEREZ SINDY MILENA Fs 13 I 
) (0/Ip fti f CL LA-9j‘jvit'a•ci g 
C /roa del profesor 
ibt,20" 
4,6°1 
Trabajo de castellano 
Presentado por las alumnas: 
Titulo: 
ExpOciencia 
Presentado a: 
Natalia Pérez Gaviria 
Karen Lorena Toloza 
La practicante de castellano 
Colegio: 
Cooperativo el Rosario de gairct 
Curso: 
8 grado 
2001-09-24 
1- Queremos hablarles de lo que vimos en EXPOCIENCIA en 
la salida pedagógica que realizamos con la practicante de 
español a la universidad del magdalena y algunas carreras 
que encontramos como las siguientes: 
Lenguas Modernas 
Ingeniería Agronómica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Sistematizada 
Ingeniería Pesquera 
Ingeniería Industrial 
Agronomía 
Artes Plásticas 
Antropología 
Economía 
Administración be Empresas 
Biología 
Ciencias Sociales 
- Ciencias Naturales 
Contadiríq 
2- Queremos informarles que en la universidad del magdalena 
están pensando añadir algunas carreras mas como: 
Medicina 
Odontología 
Televisión y video 
Maestría 
3- A nosotras lo que mas nos llamo la atención delas carreras 
que encontramos en la universidad del magdalena fueron: 
- Ingeniería Sistematizada 
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GRADO:8° 
NOMBRE: 
FECHA: iq /No »200  
EXAMEN FINAL DE CASTELLANO 
lel. Datos principales del autor o escritor de Maria. 
Y2. Descripción de los personajes principales de la obra. 
y 3. Argumento o resumen de la historia 
¿ Cuantos viajes hizo Efraín en la historia? 
¿En que ciuddd se desarrollo la historia? 
¿Qué opina usted sobre la novela" Maria" 
Define los siguientes tipos de fichas: 
- ficha bibliográfica 
- ficha documental 
de ejemplos de cada una de ellas 
Hacer una composición libre. 
En el siguiente texto enumere los diminutivos y aumentativos: 
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